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ABSTRAK 
 Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Kota Pariaman terjadi peningkatan dari tahun 2009 
dilaporkan 2,18 %, tahun 2010 (2,8%) dan tahun 2011 (2,98%). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor  ibu  dan  kualitas pelayanan antenatal terhadap kejadian BBLR di Kota 
Pariaman tahun 2011. 
Desain Penelitian yang digunakan adalah case control dilakukan di Kota Pariaman 
dengan sampel penelitian sebanyak 84 orang. Sampel untuk kelompok kontrol diambil dengan 
cara melakukan matching yang pilih setara dengan populasi asal kasus. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan dianalisis  secara univariat dan bivariat. Penelitian Kualitatif 
ditujukan untuk mendukung penelitian kuantitatif.  
Hasil penelitian kuantitatif ditemukan bahwa usia, paritas, jarak persalinan dan 
riwayat penyakit ibu bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian BBLR di Kota 
Pariaman, Kualitas pelayanan antenatal yang tidak sesuai standar adalah merupakan faktor 
risiko terhadap kejadian BBLR (p=0,001, OR= 7,125). Hasil penelitian kualitatif didapat 
bahwa kualitas pelayanan antenatal yang memenuhi standar pelayanan kebidanan meliputi 
identifikasi ibu hamil, pemeriksaan dan pemantauan antenatal, palpasi abdominal, 
pengelolaan dini anemia dan hipertensi dalam kehamilan, dan persiapan persalinan, masih 
ditemukan pelayanan antenatal yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal 
ini dikarenakan minimnya bantuan sarana dan peralatan dari pemerintah, dan belum 
meratanya kesempatan pelatihan yang diterima oleh petugas kesehatan.    
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan masih belum optimalnya pelayanan 
antenatal yang sesuai dengan Standar Pelayanan Kebidanan. Disarankan bagi Dinas Kesehatan 
Kota Pariaman Agar memberikan upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas 
kesehatan dalam upaya deteksi resiko hamil pada ibu yang dideteksi mengalami risiko tinggi 
dalam kehamilannya.  
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